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ABSTRAKSI 
 
Reksa Dana merupakan sebuah lembaga investasi yang digunakan untuk investor 
yang ingin melakukan investasi saham dan obligasi namun investor memiliki 
kelemahan ilmu dalam investasi keuangan, sehingga mereka mempercayakan 
modalnya kepada lembaga reksa dana untuk dikelola dan diberikan keuntungan 
sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke reksa dana. Reksa dana 
saham menjadi reksa dana yang memberikan potensi tingkat pengembalian yang 
tinggi daripada jenis reksa dana saham yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan pengujian pengaruh ukuran terhadap kinerja melalui Debt to Equity 
Ratio pada reksa dana saham di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Penelitian 
ini menggunakan 22 sampel reksa dana saham dan diuji dengan uji t , uji sobel dan 
analisis jalur. Hasil pengujian dengan uji t menunjukkan bahwa size tidak 
berpengaruh terhadap Debt to Equity Ratio, size tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja dan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil 
uji sobel menunjukkan bahwa size tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
melalui Debt to Equity Ratio. Hasil analisis jalur 1 yaitu size terhadap Debt to 
Equity Ratio sebesar -0,011 menunjukkan bahwa semakin tinggi size maka Debt to 
Equity Ratio akan semakin rendah, pada jalur 2 yaitu size terhadap kinerja sebesar 
-0,011 semakin tinggi size maka kinerja akan semakin rendah, pada jalur 3 yaitu 
Debt to Equity Ratio terhadap kinerja sebesar 0,195 semakin tinggi Debt to Equity 
Ratio maka kinerja akan semakin tinggi pula dan pada jalur 4 yaitu size terhadap 
kinerja melalui Debt to Equity Ratio sebesar -0,013145 menunjukkan bahwa Debt 
to Equity Ratio tidak mampu meningkatkan hubungan size terhadap kinerja. 
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ABSTRACT 
 
Mutual Fund is an investment institute used for investors who want to invest stocks 
and bonds but investors have weaknesses of science in financial investment, so they 
entrust their capital to mutual fund institutions to be managed and given profits in 
accordance with the amount of capital invested into mutual funds. Equity funds into 
mutual funds that provide the potential for higher returns than any other type of 
equity fund. This study aims to examine the effect of size on the performance 
through Debt to Equity Ratio in mutual stock  funds on Indonesia Stock Exchange 
Year 2013-2016. This research uses 22 mutual stock funds samples and tested by t 
test, sobel test and path analysis. Test results with t test show that size does not 
affect the Debt to Equity Ratio, size has no significant effect on performance and 
Debt to Equity Ratio has no effect on the performance. Sobel test results show that 
size has no significant effect on the performance through Debt to Equity Ratio. The 
result of path 1 analysis that is the size of Debt to Equity Ratio of -0.011 indicates 
that the higher the Debt to Equity Ratio will be lower, the path 2 is the size to the 
performance of -0.011 the higher the size the performance will be lower, in line 3 
namely Debt to Equity Ratio to the performance of 0.195 the higher the Debt to 
Equity Ratio then the performance will be higher also and on the path 4 that the 
size of the performance through Debt to Equity Ratio of -0.013145 shows that Debt 
to Equity Ratio is not able to increase the relationship size on performance. 
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